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CAOINEADHAR SHEAMAS OG MAC COITIR (tt120)
Mo dhainid go fuin, ffio shileadh deor, mo sc{os
Uilliam Mac Cartinn an Dirnd, 1720
Reamhra
Seo ceann den dd chaoineadh d6ag a cumadh, agus ath ar marthain, ar
bh6s an tSeacaibitigh, S6amas Og Mac Coitir 6 Bhaile na Speire,
Carcarg Tuathail, Co. Chorcai.l I dtaobh cilra agus cirinsi b6is
Sh6amais Oig a bheith seanphl6ite ag scol a:rl eagsrila i gcaitheamh na
mblian , n, g{"untas fadaa scriobh ar a bheatha anso .2 Cartliceach uasal
agus tailte irg"i gceantar Charraigh Tuathail ab ea anCoitireach; bhi s6
ar almac ba shine don ridire Sur S6amas Mac Eamoinn Mac Coitir
(t 1705 ),t aluls ar nos a athar mhair s6 mar a mhair na seantaoisigh a bhi
ag riar 
'in 
€rrtnn roimh thitim an tseanch6rais Ghaelaigh. Bhi s6 beag
beann ar afi aicme Phrotastrinach a bhi i gceannas; bhi s6 b6fil leis an
gcl6ir agus lean s6 in oidhreacht a athar ag cur comaoine ar fhili an
cheantair m6guaird mar a thugann an tsiorth agafft dA chuid
flaithiulachta ita sna caointe a cumadh at le fios. Ni miste roinnt
samplai a thabhatrt:a
r Is iad seo a leanas na caointe eile ata ar marthain. Ni 6irim feartlaoithe ar thuama na
gCoitireach agus caointe B6arla anso. Chum Conchubhar Mac Catrtednn dfrnLardine, 31
heicsime adar dar tirs line O dilecte Deo, et nostro charissime cordi, do Sheamas Og, leis
(NLI G 1 14, 1 13). T6imse tar 6is na caointe Gaeilge ar fad a chur in eagar agus bunaim na
ch6ad linte ar mo chuid eagrLn: Aisling do chuala ar maidin do bhuair me (6 v6arsa) le
banaltraSh6amais Oig 0;2 Sheamais mac Seamais, ffio dhith thu ar ldr (7 v.), ni fios c6
a chum; Creach is cas do bhds in Eirinn (37 v.), ni fios c6 a chum; Do tolladh me trdm
aeibhse is do goineadh me im scairt (7 y.),le Se6n ClfurachMac Donaill; Fochtaim ort an
doiligh leat, i nt na ngras (17 v.), le hEamonn de bhF6l; Mo chds go heag, mo l6an, ffio
chuiha, mo chreach ( v.), ni fios c6 a chum; Mo chead cara thu (3911) agus Ldan ort, a
Chorcaigh (5411) le banaitra Sh6amais Oig (?) - is dh6 leagan dhifriula 9., gcaoineadh
c6anna at6 iontu so; Mo dhanaid go fuin, mo shileadh deor .mo scios (7v.) le hUilliam
Mac Cartirn an Dirna ; Mo leirgh"oii go brdch (60 11) le hEamonn de bhF61; M6r an
chreillse gheibhim do cheas *" (ZZ y ) 1. Liam Rp Mu: Coitir; Nil taitneamh san ngrdin,
td eictipr yoto 'na diaidh (6 v.) le hEamonn de bhF61; Td Eire 's is lean liom dd stracadh
ag namhaid (2 v.), ni fios c6 a chum. ,
2 Maidir le heolas ar Sh6amas Og Mac Coitir, f6ach Hogan agus L. O Buachalla (1963),
6 Conchuir (1 g1z),8. o Buachalia (1993,1996), Garaham (1999), olvluiri (2012).
3 Maidir le heolas ar Sur S6amas Mac Eamoinn Mac Coitir feach O Cuiv (1952, 1959),
Breatnach (lgg2), B. 6 Buachalla (1993,1996), O Conchgir (1982)., .
4 Nil anso ach-linte aonair a thrirchtann ar mhaoiniu Sh6amais Oig ar an 6igse . T6
ceathruna agus tagarti indireacha chomh maith le tagatrti a thrichtann ar mhaoiniri Sur
S6amas agus il?;;ir 6ig sna caointe, leis. Maidir le p6truntacht na beirte f6ach 6
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: : : 3f#l;K1 ffiJffl:rtha 
do dhioradh d6imh
. . . fear n6r dhe acar f6 aisce don 6igse
. . . bronntach 6rd at dh6imh le s6adaibh
. . . ba chobharthach caomh d'6igsibh ag bronnadh gan stad
: : ::ffi#i}:3,['l[TP,T:l''f ;otut'a 
6igse
Seacaibiteach gniomhach ab ea 6 agus t6 s6 ritite go hSititheach mar
gheall air go rai6'fr s6 ar cheann de na Seacaibitigh ba cheannasai sa
ilnhumtrain-lena linn.6 Caitheann litir a scriobh Tiarna Sainsaillara na
hEi;;;, an Biocunta Midleton, Alan Brodrick, sc6th amhrais ar
chomh ceannasach is a bhi s6 mar Sheacaibiteach, Sfach:
As to being an enemy to his Majesty's government I believe if they who
allege it were to be put to the proof of it, he must be forced to resort to his
being a papist. you know how near our part of the country he live and if
he had any particular act of that nature distinguished himself, I think I
should have heard of it (Midelton MS, Surrey History Centre 124814
folio 44l,togtha as O Muiri 2012,752)'
Bhi Breand in O Buach alladen dtuairim go raibh s6 ina Sheacaibiteach
gniomhach sofaisticiuil (O Buachalla 1993,485-91). Thiocfadh s6 lena
shofaisticiulacht mar Sheacaibiteach go mbeadh a chomharsa
chumhachtach dall ar cadgo direach abhi arbun aige. Deir Eamonn O
Ciardha go gcoime hdadhSeacaibitigh a ngniomhaiochtai g! .daf 
gey
faoi run toisc an dains6ar a bhain leo d5 mba rud 6 go mb6arfai orthu (O
Ciardh a 2004, 164), agus nochtann rann as Mor an chreillse go raibh
rundac ht dtlshort agblrnt le gniomhaiochtai Sh6amais Oig:
Is m6 na d'insim dith an t6-se,
do bhri gur ciall dam srian leam br6ithribh,
acht da Itigeadh spionnadh san gcluiche nach deatfad,
ba mhaith an rr.ruiun imirt sin S6amas (11 6l-4).'1
Ar an 12 Ltnasa 1718 casadh S6amas Og Mac Coitir agus Qu1k9r
mna darbh ainm Ehzabeth Squibb ar a ch6il e ar an mb6thar gairid do
Mhainistir Fhear Mai. Dealraionn s6 go rabhadar beirt ag filleadh
5 Fochtaim ort (O Foghludha !946,1.3), Nil taitneamh san ngrei, ItP:d'.L'4), 
M6r an
,h;";i;;iO elgntudha tg3i ,l7 5, 2gg), Do tolladh me trem oribht, (o hog6in 201 I , l'
Lt), Crea'ch is Ja, 6U G 593, 1,1:!t)t, yto chas go heag 
(RIA A.iv.2,58a, l' l2)'
6 F6ach 6 Buachalla I gg3, 469-98, O Buachalla 1996,361-9. ,
7Is as m,eagrhnneamhflroilsithe f6in a togadh na 1_i1t9 Tb eagtSn de le f6il in o
Foghludh a Qs1l1. 'spionnadh san gcluiche" i.e. teacht Sh6amais 
III.
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abhaile arbh6thar anri, ach in ionad an turas a chriochnir chuadar ag 61
i dtSbhairne Mrs Barry i Mainistir Fhear Mai. Oladh fion agus tharla
eachtra 6igin a shuaithBhzabeth Squibb an oiche rid. Ar an 18 Lfnasa,
agus tar 6is di dul i gcomhairle lena huncail, Edward Fenn - Quaker
ceannasach agus grudaire a bhi ag maireachtaint i gCorcaigh - chuir si
6igniu i leith Sh6amais Oig. Ciontaiodh 6 ina h6igniu agus daoradh 6
chun b6is ar an 17 Mhrta 1720.8 Sh6an S6amas Og gur 6ignigh s6
Elizabeth Squibb c6 gur doichi go raibh caidreamh collai aige l6i. Nior
athrargh a phort ina oriid b6is fein, rud a thacaionn leis an dtuairim gur
neamhchiontach sa choir a bhi s6 mar nar ghn6thach don t6 a bhi le
crochadh a bheith mi-ionraic ag amna cinnirina.e Tabharfar an orbrd rna
hioml6n anso:
Extract of a Letter from Cork in Ireland, May 7.
Orders being arriv'd here for Executing James Cotter, Etq; the same was
perform'd to Day: The 5'h at Night the Gallows was pull'd down, and
yesterday at three in the Afternoon Mr Cotter got out of Goal (sic. )
between two Women, but before he got many Yards he was retaken, and
some of his Friends wounded who had endeavour'd to facilitate his
Rescue. This day between 11 and 12 he was led to the Place of
Execution, under a Strong Guard of Soldiers: He was drest in a Deep
Mourning, behav'd in a very decent and devout Manner; and was much
lamented by the Spectators. Before he suffer'd he made the following
Speech.
Gentlemen,
Since it is my hard Fate to see this fatalDuy, andpass the bitter Pangs of
Death, yet I Trust in my Saviour Jesus Christ, that through his Sufferings
and Death, I shall find Mercy for all my past Offences, and reap that
Eternal Felicity which my Soul longeth to Enjoy; hoping Gentlemen that
by me you may take Example, and shun Offending the Gracious God of
Mercy and Truth, that my Death may be a Means whereby to Recall you
from offending God, and shun the like Fact, which hath brought me to
this unhappy and shameful End.
s Pl6ann Damien O Muiri - faraor nach maireann - an p16 a bhi ag S6amas Og Mac
Coitir leis an ndli i rith a shaoil. Is i seo an aiste is fearr go dti so a chuireann sios agus a
scagann gach ar bhain leis an eachtra a dhaor S6amas Og Mac Coitir chun b6is. I
bhfianaise na haiste seo t6 an dealramh ar an sc6al n6 raibh s6 ciontach in 6igniu
Elizabeth Squibb, ach dar nd6igh is ceist i seo n6 r6iteofar go s6siril go br6ch (O Muiri
2012).
e 'At the same time, confession of guilt and expression of repentance retained their
central place, and since they were central to the objective of affirming the necessity of
observing civil as well as divine law, the confessional dimension of 'olast speeches" was
enhanced' (Kelly 2001, I4).
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Good People,
I mean not to make a long Speech; for what I have to say, I have faithful-
ly delivered already to my Ghostly Father; but the greatest concern I take
to Heart in the Fact I have commited, is, That I designedly made the
Woman drunk, in order to have my Desire.I humbly b.g, Good People,
that you will assist me in Prayer, during this Moment of my Expiring
Life, thatthe Lord may receive my Soul.
James Cotter. ro
Crochadh S6amas Og i gCathair Chorcai ar an 7t Bealtaine 1720. Is
mar dhirnmharu aindleathach a bheartaigh Protastirnaigh Chorcai a
chonaic Caitlicigh na Mumhan an crochadh. Cuireadh deireadh lena
dtaoiseach agus lena dtacatoisc gur Chaitliceach saibhir neamhsple6ch
ab e a mhair lasmuigh de theorainn na ndlithe frithphdpaireachta. Fear
ab ea e, dar leo, a dhein a dhicheall i gc6nai chun troid i gcoinne an
daorsm achta agus a choinnibh an creideamh Caitliceach in ainneoin
gach rarrachta 6n gCinsealacht go n-iompodh s6. Shuaith agus chr6igh
a chrochadh an chosmhuintir Chaitliceach go m6r, ach bhi tionchar ni
ba throime n6 san ar La fili a chaoin 6 - chonaiceadar san a chrochadh
mar bhuille b6is ar Eirinn f6in, an leagadh deireanach de na milte
leagaiocha go 16ir a bhi faighte aici 6 na Sasanaigh 6 aimsir Chath
Chionn tS5ile i leith.tt
Mar le cumad6ir an chaointe, Uilliam Mac Cartinn afi Duna,tz is
feidir a rd go hachomair anso gur saolaiodh 6 i c. 1668, r gceantat
Charraig na bhFear, ni fol inr. Chreid s6 go docht i gc6s na Stiobhartach
- ttl seans gur throid s6 i gC athnaB6inne ar thaobh Sh6amais II agus t6
an dealramh ar an sc6al go raibh s6 phtteach i gCath Eachroma, leis.
Bhi s6 p6irteach san luiochSn a deineadh ar bhuion de shaighdiuiri Ri
Uilliam i mB6al Atha Salainn, Co. Chorcai ar an2guAibre6n L69l,t3
agus mar a ratntgh, ba 6 Sur S6amas Mac Coitir a bhi ina bhriog6idire
ar flrorsai Seacaibiteacha Chorcat, Chtarrai, Luimnigh agus Thiobraid
Arann ag afi am clanna.ta Th6g s6 ceannasaiocht chuirt 6igse Charraig
na bhFear tar 6is bh6s Dhiarmada Mac Se6in Bhuidhe Mac
Ctfihagh sa bhliain 1705. Bhi b6 ar leith aige le Coitirigh Bhaile na
Speire mar a l6irionn an bhaint a bhi aige le Parliament na mBan (c.
to British Gazetter. Tuesday, }day 21, !720, lch 1610 (London). Is liomsa an c16
iod61ach.
11 F6ach O Murchri (2014).
t2 TA cloite anso leis an litriu a chleacht an file f6in ar a shloinne san l6mhscribhinn NLI
G 114, cf. Breatnach (1992,99).
'3 6 Conchirir (1982, l8).
,4 6 cuiv (1956, 156).
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1697),15 an dhn molta a chum s6 ar Sur S6amas Mac Coitir i 1700,t6 an
caoineadh a chum s6 air i 1105," ugus gan amhras an caoineadh athfe
chaibidil anso ar Sh6amas Og.
Is mar bhuille b6is don aicme shoch-chulturtha Ghaelach a chonaic
na fili crochadh Sh6amais Oig. Is feidir an m6id sin a bhrath go l5idir
nuair alettear fia caointe mar aonad.18 Leanann siad foirmle n6siril an
tuirimh agus is trid an bhfoirmle sin a nochtar dirinn tocht mothirchim a
thugann le fios gur ghoill an b5s go trom orthu. Is l6ir go raibh aithne
mhaith ag cuid acu ar Sh6amas Og agus ar a mhuintir.te Ach ritheann na
braistinti sin nios doimhne i bhfadndb6s an flrir oig.Fili ab ea iad so a
bhi ag med agus agmachnamh ar anstatdna tire le fada anl6. Bhiodar
ihalta ar stair na hEireann a shl6nu agus a chioradh ag dul siar fia
ceadta blian le hudar6's agus ni dall a bhiodar ar th6bhacht a mharaithe
i gc6s natire tri ch6i1e. Bhi pr6iseas machnaimh 5 shiolru agus 6bhunu
agnaheachtrai cinnirinacha i gcoinne na nGael a bhi |nochtadh f6in ag
na fili tri dhioscfrsa poibli caointe den s6rt seo. D6anfar rarracht ar
bhonn agus ar l6iriu a thabhatrt don sruth machnaimh seo tri thrhcht ar
dhSn a chum Uilliam Mac Cartinn as a stuaim f6in agus, dar liom, abhr
dirithe ar aos liteartha dheis ceart na Mumhan seachas ar an bpobal i
gcoitinne.20 Feictear dirinn san aiste - a cumadh seacht mbliana deag
roimh an gcrochadh - nach inniu n6 inn6 a bhi a dhochas 6 thriail ag
daorsmacht na nGall. Ag an dtr6th so bhi na p6indlithe ag fascadh
m6rthimpeall air, bhi easpag dheoise Chorcai agus Chluana, Eoin
Baiste Mac Sleighne, curtha an loch amach le hAcht Dibeartha rua
bP6indlithe (1703):21
ls F6ach O Cuiv (1952).
16 F6ach Breatnach (1992)
t7 Is och im chliabh 's is diachair phdine, f6ach na LSI seo i gcomhair leaganacha
ioml6na 52v., NLI G.222,23; RIA 23 L 37 , l6i; RIA 23 C 21, 205 .
18 F6ach 6 Murcht (2014).
le Feictear an aithne seo go h6irithe rn Fochtaim ort, Mdr an chreillse, Aisling do
chuala agus Lean ort, a Chorcaigh.
20 Is inNLI G.ll4,58i-59, coip athagarrn 616imh an fhile fetnathan d6n so. T6 d6n eile
de chuid an Chartfunaigh sa LS ch6anna Mo phein mo thuiruinn mo thuirse mo l6an mo
chreach a chuimhnionn ar an ionnarbadh a deineadh le Gallaibh ar Eoin Baiste Mac
Sleighne (NLI G.114,28-29).Is forimeiilta neamhphearsanta i bhfad 6 seo nL an ceann
at6 faot chaibidil againn anso.
2rAcht Parlaiminte na bliana 1697 (9 Will.III, cap. 1). Fuair an tEaspag didean 6 Sur
S6amas Mac Coitir ina thigh i mBaile na Speire (1694-97), go dti gur cuireadh don
phriosirn i gCorcaigh 6 i 1698 toisc n6r thug s6 aon toradh ar an Acht. Cuireadh an loch
amach 6 i mi Feabhra 1703.
I
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R6 striocfad dom phrimhrith 's do rian mo 16mh
a ccl6 chaoinchur 16 diogrus a ndiaigh na mhl -
leoghain dibiortha biodhbhudh is stiallta cnSmh -
4 5s finis dom sgribhinn air Fhrannaibh F6i1.
Tre6in liomhtha do dhithcheannaigh triatha t6isg
a ngle6 fhiochmhur d6 siorghe arradh a ngliadharbh dir;
f6id aolbhnne dr ttaoiseach, mo chiach mar ttfiid,
8 fo a naoidibh do dhiogras a ccliabh go s6mh (NLI G 11 4, 58 i)."
Is ag eagaorneadh a charad agus a thaca atd Mac Carttl;rn sa d6n so.
Deineann s6 contr6rthacht idir rd nabhFiann ath seanimithe agus aicme
na dtaoiseach Gaelach ati 6 mb6nri in aghaidh an lae de dheascaibh na
bp6indlithe. Firi chomh luath le 1703 bhi cuid den gcl6ir Chaitliceach
tar 6is 161 an phftruin a ghlacadh orthu f6in, agus is chucu a d'fh6ach
leith6idi an Chartitnaigh chun tacaiochta. Eisceachtai ab ea Coitirigh
Bhaile na Speire agus ladhar bheag phbtrln eile nach tad.23 L6irionn
line oscailte an dSin a easpa d6chais go beacht. Te s6 chun 6iri as an
scribhneoireacht - gairm a chleachtann s6 go diograiseach - mar nach
fiil d6 a bheith 6 dh6anamh agus na pirtrlin imithe. Cloistear an tsein-
timint ch6anna o Dh 6lbhi O Bru adair nuair a duirt s6 'mo thruagh ar
chreanas le ceannarraic cruaidhphrionrrta' uair 6igin go ddanach sna
1670i.24 Sa dara rann is i an aimsir ghn6thchaite a chuireann sios at
ghaisci na dtaoiseach uair d6 rarbh, agus is i an aimsir l6ithreach a
chuireann sios ar flroid aoibhne na dtaoiseach a bheith faoi naimhde -
is ciach leis mar atfid anois, agus l6irionn an dobhriathar'go s6mh' a
mhish6stacht ar chomh saor6ideach is a thit na f6id leo. Is diol sp6ise,
leis, gur macall a 6 an rann oscailte thuas de rann deiridh Dh6ibhi Ui
Bhruadair in An Longbhriseadh,2s din a dhtrronn, i measc theamai eile,
ar Ghaeil a thug a gcul le cine le linn Chogadh an D6 Ri. Ar roghnaigh
Mac Cartinn rann deiridh an d6in sin chun r6amhinsint a thabhatt ar a
chuid smaointe fein ar cad a bhi ag tarlir sa tir? Ba dhoigh le duine gur
bhain an Cartimach an macalla so as v6arsa Ui Bhruadatr d'aon ghn6
glan chun go n-aithneodh aos liteartha Chorcai agus dheisceart na
Mumhan go raibh 6adochas Dh6ibhi imithe i bhfeidhm air fein. Dar
liom go ULful macantacht ina chuid scribhneoireachta a nochtann a
22 Th an d6n ina ioml6n san aguisin thios.
23 F6ach 6 Conchirir (1983).
2a As Is mairg nachfuil 'na dhubhthuata in DOB i, 132.
2s 'Ge shaoileas d6 saoirse bheith seascair sodhail I im stiobhard ag saoi aco n6 im
ghearraphr6bost / os crioch di mo striocadh go seanabhrogaibh / finis dom scribhinn ar
fearaibh F6dla'(DOB iii, 180). (Gaibhim buiochas le Liam P. O Murchir as an rann so a
chur ar mo shuilibh dom). Niorbh 6 a haon ag Uilliam an Drina tarraingt ar shaothar Ui
Bhruadair chun udar6s liteartha a thabhairt do chuid saothar, f6ach Breatnach (1992,93).
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lagu meanman, go h5irithe mar a deir s6 gur mho a bhiog agus ghrios
dibirt an easparg 6 nhba mhian leis a16:
EOIN fiorghlan an chaoinfhlaith do thriall tar s6l
sm6 bhiodhg me 's do ghrios me nd 's mian do rhdh.26
Scriobh Diarmaid Mac SheSin Bhuidhe Mac Ciffihaigh, uachtarhn
dhSmhscoil na Bl6rnan, caoineadh ar a chapall, an Fhalartha Ghorm
timpeall an ama ch6anna (c. 1703} D'iitigh Diarmaid dh mbeadh Iarla
Chlainne Cirthaigh thar n-ais i r6im go mbeadh capall eile fachta aige
uaidh fad6 riamh. Mhuscail caoineadh na Falartha s6maireacht
chuideachtuil flrileata idir fili na scoile sin, anCartinach ina measc. In
Is truagh liom sceal eachtach mo charad uaisle feicimid Mac Cartilrn
ag cur an sc6iltn cheile ach ni leis an meanma dh6iriribh dhuatrc is at5
sa dhn thuas.27 Nil an neamhdhiongbh6ilteacht ch6anna le brath ar
fhriotal Mhic Carthrn., agus is f6idir dath suaimhnis n6 compoird a
bhrath ar an dtagart a dheineann s6 do Sur S6amas Mac Coitir, is 6 sin
go bhfuil ar a laghad fear amh6in timpeall a thugann aire don 6igse.28
Lenitear driinn nach duairc ar fad a bhi an saol acu, ach chomh maith
clanna l6irionn afi tagatt do Sur S6amas a th6bhacht i saol soch-
chulturtha agus socheacnamaioch an cheantair, t6bhacht dar liom a
leagadh ar a mhac, S6amas 69, agus atharcaing s6 air f6in le.diograis.
Tabharfar faoi ndeara agus an caoineadh ar Sh6amas Og A phl6
againn gur thit a mharu go trom ar 6r bhfile-ne. Ni caoineadh neamh-
phears anta fuar 6 seo a cumadh ar mhaithe le cuirt6is no le hoc6id . Tit
s6 beo pearsanta agus fite le mothrich6in amha leochaileacha
mothrich6in dar liom a bhi ina lui ann o aimsir an d6in thuasluaite agus
a mhirscail an tubaist is deanai a baineadh de na Gaeil.2e Osclaionn s6
leis an ead6chas clanna ath le brath ar an saothar thuasluaite, ach sa
ch6s so til suaitheadh amh an mharaithe curtha tri ch6i1e le
hiarmhachnamh fealsunach an ftrile sheanchrionna. Th s6 c6asta trom-
bhuartha agus cuireann s6 in fil dirinn go bhfuil 'faraire an tsuilt'tar 6is
'sinn' a fhhgarnt (1. 2). Is ansan a thagann an t-iarmhachnamh, 'do
26 F6ach linte 19-20 san aguisin thios. Ba cheart'bhiodhg me'a l6amh mar startled me.
27 Foilsithe in 6 Donnchadha (1916).
zs'6 ghealais it fholtaibh 's dot roscaibh nach l6ir an cuan / S gan charaid dot ftrurtacht
a bhronnas na s6ada ar cuaird,lFear capaill do bhronnadh dhon ollamh ni 16ir dam suas /
Acht faraire an bhrollaigh gil oscardha S6amus suairc'(O Donnchadha 1916,60). F6ach,
leis, focail Dh6ibhi Ui Bruadair: 'm6dh struthaire f6asta ant6, no ruthaire ruisc / an bile sir
S6amus saor mac Coitir a sprioc' as 1s urchra cteibh gan eigse chothrom ar bun in DOB
iii, 196.
2e TA an nochtadh mothrichitn clanna le brath ar chuid do na caointe eile, go hfirithe
Fochtaim ort an doiligh leat,le hEamonn de bhF61, feach O Murchi (2014).
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leagadh 'na gcith na coin ba mh6 sa tir' (1. 3), mar a bheadh s6 ag
cuimhneamh ar na builli m6ra a fuair na Gaeil le tamall maith agus
n6rbh aon ionadh go raibh s6 seo ag tarhi.3O Ach m6s iarmhachnamh
fealsrinach i an line sin, tugann s6 sinn thar n-ais go dti ant-amrlfithatr
go borb te, agus insionn se duinn go bhfuil S6amas Og 6 'thachtadh
aniugh' gantr6catre le 'c6rda righin'(1. 4).Tugann an rann oscailte seo
sinn 6n dtruamh6il go dti an for6igean, 6n lSithreach leanrinach go dti
an aimsir chaite chriochnaithe agus go dti an l6ithreach searbh aris go
tiubh te tapaidh faoi mar a bheadh an file ag iarraidh mearbhall rla
heachtra a chur ina lui ar a 6isteoiri.
D'flr6adfai an luascadh so 6 aimsir agus 6 ghn6 ghramadfil go a
ch6ile a thuiscint ar an gcuma so: is ar Lh le PSdraig 1720 a daoradh
S6amas Og chun b5is, ach nior crochadh 6 go dti anTtBealtaine 1720.
Is 6 is doichi nar cumadh na dreachtat caointe go dti go raibh aL
Coitireach curtha chun b6is 6ir, ba dhoigh le duine na leomhfadh na fili
labhairt ar bheart ghrirnna nir lu orthu n6 an sioc agus a suil le Dia n5
cuirfi a leith6id i gcrich. Leis sin, b'fh6idir gur agtagairt den dtr6imhse
ama 6n ndaoradh go dti aimsir an chrochta a bhi Mac Cartfnn. Td a
leith6id le fAil i g-eann de na caointe a chum Eamot t de bhF6l ar
Sh6amas 69, 'dh chrochadh anois le monabar lucht fiIl is tnSith'.3l Is
doigh liom gur gl6as ceapad6ireachta e seo at6 ag an mbeirt fhile chun
an eachtra shuarte aigne on M6rta go Bealtaine a l6iriu agus na fili agus
an pobal dix scriobh adar ag suil 6 16 go a ch6ile go bhfaigheadh a
ngaiscioch faoiseamh an phardu tni2
30 'do leagadh 'na gcith na coin ba mho sa tir' (1. 3). Is mar bhriathar saor aimsir chaite
a 16im 'do leagadh'. Go hiondiril is t6arma moltach 6'c'0',tbarma a chfilionn 'ba mh6 sa
tir', i.e. na gaiscigh no na taoisigh ba mho sa tir d la na Niallaigh, na Cirthaigh etc. a
leagadh ina gcith . De 16ifi 'leagadh' mar thriir pearsa uatha, aimsir ghn6thchaite agus
'coin'mar 'naimhde'ni thiocfadh s6 le ciall go mbiodh S6amas Og agleagadh na gceann-
airi Protastrinach a ba mh6 sa tir mar nar dhein amhlaidh agus n6 beadh ar chumas a
dh6anamh fit d6 mba mhaith leis.
3t Fochtaim ort an doiligh leat, a R{ na grds (1. 4).
32 Is 6 mo mh6rthuairim f6in n5 gur th6inig cirirt 6igse Charraig na bhFear le ch6ile go
gairid tar 6is bh6is Sh6amais Oig chun na caointe atdthuasluarte a16amh. Tagraionn an
D6an Swift do bhail ead a cumadh ar Sh6amas Og ina phaimfl6ad A proposal for the
universal use of lrish manufacture. Uair 6igin tar 6is chrochta an Choitirgh (71511720)
agus roimh 16 breithe Ri Sheoirse I (281511720) a scriobhadh an paimfl6ad: 'The ballad
upon Cotter is vehemently suspected to be Irish manufacture; and yet is allowed to be
sung in our open streets, under the very,noses of the government' (Swift 1720,23).
Dearbhaionn tagatrta bhi i leagan Bhaile Atha Cliath den bpaimfl6ad gurb 6 S6amas Og
Mac Coitir an'Cotter'at6luaite. B'fh6idir gurb 6 an bail6ad a chum Eamonn de bhF61,
Mo leirghoin go brdch, ath i gceist - p6 acu an 6 n6 nach 6 - l6irionn an tagairt seo dirinn
go raibl bail6id ar Sh6amas Og le clos go hoscailte ar shr6ideanna Bhaile Atha Cliath
laethanta tar 6is a bh6is.
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Sa dara v6arsa cuirtear sios ar an bhfulaingt agus ar afi arthreachas a
bhraitheann Mac Cartinn toisc n6rbh i mbruion, n6 ar an bhfarraige, n6
ar chath cnoic a maraiodh S6amas Og. Seo aithreachas ath le feiscint i
gcuid de rla caointe eile, leis. Ghlacfaidis leis an mb6s dA mba ar
mhaithe le c6s na nEireannach ab ea 6, go nd6anfar marctireach catha
don gCoitireach agus ni liobar de mhatrtireach a d'6agfadh de bharr
breithe a thug cuirt cham Ghallda air. Chuaigh an b6s so i gcoinne
seantraidisiirin cheartchreidmheacha na nGael - na tretthe a mhrinlaigh
id6-eolaiocht an tSeacaibiteachais agus a chothaigh creideamh l6idir i
mor6ltacht chirise lucht a leanta. Is as an dtobar seo go direach a
f6isceadh Uilliam Mac Carthrn agus a chomhfhili. Ghoill criinsi bSis an
Choitirigh Oig go mor orthu. Nior chreide adar go raibh se ciontach san
6igniu, ach go raibh an Chinsealacht ciontach sa bhfeall. Feicimid
macalla i line dheiridh an rainn seo de line dheiridh an ch6ad rainn, ach
go bhfuil S6amas Og tachta faoin dtr6th so seachas a bheith 'da
thachtadh'. Is 6 sin le rh go bhfuil an feillbheart deanta.
Glanann an clabhsur so sli do Mhac Carthrn labhairt arc fein. '6
cailleadh', a deir 56, afi fiolar, an dragirn oilte agus 'ursa slogh na
scriob' (1. 10), ni mhairfidh s6 leis an ndobhr6n, agus iarrann s6 go
gcuirfear 6 f6in beo sa talamh sara gcuirfear S6amas Og anr\'is curthar
beo m6 roimhe'(1. 12). Tagraionn s6 go h5irithe don'ngniomh'. L6im
gniomh mar deed no manoeuvre, is 6 sin an feachtas a chuir Protastirn-
aigh Chorcai agus na Quakers le ch6ile go comhflriosach chun deireadh
a chur le S6amas Og. L6irionn an saghas so cainte 6adochas domhain
dorcha i sic6 an flrile. Nil s6 ar a chumas a thuilleadh den ainnise seo a
sheasamh. T6 se ar an nd6 deiridh, th an troid agus an teaspach tar eis e
a thretgint. T5 scim dhorcha an dubhachais 6 thraochadh agus nil se
thalta ar mhaireachtaint 16i.
Letrttear suaitheadh amh an fhile sa ch6ad rann, aithreachas sa dara
rafir\ an t-anbh| sa triir rann. Tagann soil6ireacht i machnamh an flrile
sa cheathru rann. Cuirtear maitheas agus daonnacht Sh6amais Oig in
fil. Drcitear ar an bhfear og l6idir a bhiodh i measc na ndaoine, 6
cuideachtuil agus flaithiuif i dtighthibh 6il' , Edn snaidhm ar a mheon
agus gan snaidhm ar a sparhn. Ach , cd go dtugtar go dti st6das umhal na
cosmhuintire 6 is iad tr6ithe an taoisigh Ghaelaigh a leagtar air i
ndunadh an rainn, 'lan d'anam, is d'iocht, is d'oineach mh6r gan
mhaiomh' (1. 16). F6gann san scoip ag an bhfile aitheasc a chraobh-
scaoileadh go dti a lucht 6isteachta. T5 s6 tar 6is an mearbhall abhi arc
go dti so a chur de - is 6 Uilliam Mac Carthtn an Dirna, an ceann criirte
agus an file at6 ag labhairt Ie hudar6s anois. Labhrann s6 ar an rud'is
c6ir'a dh6anamh agus usSideann s6 an dobhriathar'anois'. Is doigh
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liom go bhfreagraionn an dobhriathar ama 'anois' do thionol 6igse at6
ar bun n6 ar ti a bheith ar bun, ach ciallaionn s6, leis, go bhfuil s6 in am
labhairt amach go direach agus caint gan 6ifeacht a flrSgaint ar l6t,
('gan bhladar ar bith' (1. 18)). Braithim nach moladh bladartha ginearill'
ta ath i gceist ag an bhfile ach gur fonn leis a 6iteamh gurbh 6 an
mianachtaha ieunna a bhi i S6amas 69 ag.rs a bhi san athair, Sur
S6amas Mac Coitir, a bhi ar lucht leanuna an Ri S6arlas II le linn a
thr6imhse deoraiochta thar lear idir na blianta 1651 agus 1660, a bhi
phrrteach i maru John Lisle i 1664, agus a bhi ina bhriogSidire ar
fh6rsai Seacaibiteach a anRi S6amas II sa Mhumhain i rith Chogadh an
DA Ri.33 Ba ghaiscioch don mianach c6anna 6 S6amas 69, an mianach
a bhi sna Gaeil a thacaigh agus a lean an riora Stiobhartach. Sin e is bri
le 'seabhac do shliocht na gcuradh l6chrann riogh' (1. 19). An dreamatit
suas anois in Eirinn agus go h6irithe i gCorcaigh -'dronga cr6na afi
fhill', is matth at6 a flrios acu, a deir an file, nar chara d6ibh na rithe sin,
agus d6 bhri sin nar charad6ibh S6amas Og agus a athan roimhe, leis.3a
I suile na Cinsealachta ni raibh ann ach Seacaibiteach sr6ide, 6 ina
ph6paire le heast6t m6r taltn, no dar lena thuilleadh acu, dob 6 mac an
flreallmharf6ra, Sur S6amas Mac Eamoinn Mac Coitir.3s Tri shuilibh na
bhfili b'eiseaml6ir den dtaoiseach Gaelach calma a d'iompair e f6in le
cuirt6is agus ceartna seanGhael * ea S6amas Og. Ba e an ctanntaca a
bhi ar a ingni deiridh ag iarraidh a dhuchas a leanirint agus a dhein
amhlaidh in ainneoin gach rarcachta 6n gCinse alacht an dirchas san a
scrios. B'iarsma 6 don aicme shoch-chulturtha Ghaelach a bhi
dibeartha as an dtir i dteannta an ri chirt36 - c6 nach ag carnt ar dhibirt a
bhi Mac Carthin, ach ar'leagadh'(1. 3).
Leanann Mac Cartiin leis an ndeighilt, is 'l6an linne' (1. 2l), a deir
56, S6amas Og a bheith marbh.31 Cuireann s6 sios ar a dhea-thr6ithe
agus tagraionn s6 don 'l6an'a bhi orthu nach 'i ngoradh na gclaiomh'
(1.23) a cailleadh an'f6inics' fial. Is diol sp6ise e antbarma'f6inics'
33 F6ach O Cuiv (1959).
34T6an l6amh a dheinim ar linte 17-20 bunoscionn leis an l6amh a dheinim arna linte
c6anna in O Murchu (2014, 158). Is bunaithe ar ph6ip6ar a thugas i2010 ati an t-alt san
agus ni raibh ach teacht agam ar LS A ag an am.'35 
Bhi gaolta cumhachtu Oo John LisG i gconai ag faire an Choitirigh Oig ag sriil le
dioltas a fh6il as an bpimt a ghlac a athat i bhfeallmharu an rimharf6ra iomrSitigh. F6ach
O Buachalla (1993) igrrs go hSirithe O Muiri (2012,751 agus 755).
36 S6amas II, i.e. Stiobhart.
37 Ldtrionn na caointe dearcadh an dd thaoibh go beacht, nuair a bhi leantoiri Sh6amais
Oig go dubhach ina dhiaidh, bhi an Chinsealacht 6 cheiliuradh le h6thas. T69 mar
sharnpla Mor an chreillse:'creill do dheimhnigh meadhair ar Chlayton, /creill bheir
greadhain c6 tinn ar Mhaynard, I creill do mhuscail sughchas Fairfax, I an chreill tug
fuinneamh i misneach nabhfaolchon (ll 5-8). Foilsithe in O Foghludha (1937).
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ann f6in; tlarma a shamhlaitr le ceart oidhreachtuil fia ri agus a
d'risSidti mar mheafar do dhlisteanir an riora chirt in id6-eolaiocht
Sheacaibiteach na linne sin.38 Sa rann deiridh casann Mac Cartinn, go
neamaiteach, an drochs ceala thar n-ais aris. islionn an t-athru
meadarachta/ ou - a - - a - - ar o I anmheanma athuilleadh.3e Bhain
gortu meitifisiciriil dh anam de dheascaibh an mharaithe. Dirnann an
dtmle hinsint lom oscailte. Iompaionn s6 thar n-ais go dti am na croiche
faoi mar a bheadh an sc6a1 ag tarlir agus e 6 eachtral T6 seabhac na
faille i ng6ibheann ag na bathlachaibh mallaithe atb i bhfeighil na
croiche .TA contrdrthacht idir saoirse an tseabhaic flraille agus 'teanrrta'
an phriosirin.aO Dirnann s6 an di.rr ar line flror6igneach a nochtann
g*ui- an sc6il go beacht , arr ceann d6 ghearradh de Sheamas Og ag
'madra seighle ora'. Nil fhgtha don neicseas soch-chulturtha Gaelachar
- is 6 sin, an ch16tr, anpittrln agus an file *- anois, ach an file. Nil aon
insint r6m6nsuil ar thitim gaiscigh sa d6n so. Ni luaitear comhcheilg n6
an c5s cfirte agus ni luaitear Elizabeth Squibb sa d6n. Ni deirtear an
raibh s6 ciontach no neamhchiontach sa choir a cuireadh air; is 6 an
tuiscint 6 thils deireadh n6 go bhfuil S6amas Og Mac Coitir crochta mar
gurb 6 sin toil na Cinsealachta Sasanai.
LnusscnisHNNi
Bunaiodh an t-eagr6n so ar LS A. Tugadh tus 6ite di toisc gurb i is sine
acu agus gur mheas an t-eagarthoir gurb i is foirfe tar 6is d6 na
c6ipeanna eile a 16amh. TiL na c6ipeanna eile liostaithe in ord a
gcSiliochtai thios.
38 F6ach in O Buachalla (1996,2314).
3e Cuireann Aog6n O Rathaille a chuid feirge in uil i rann deiridh Tbnn T6ime le hathru
meadarachta den s6rt so, leis: I au - i - i - e - a I 'do ghlam nach binn do dhingfinn fein
id bhr6id' (O Buachalla 2007,12). Maidir le pl6 ar ionramhfnl na meadarachta rn Tbnn
Toime f6ach O Tuam a (1978,94-8).
a0 Diol suime is ea na t6armai molta gaisciirla agus tiarnula a bhronn an file ar Sh6amas
Og: faraire an tsuilt, mo churadh crodha, mo leoghan groi, an fiolar, dreagan, ursa slog na
scriob, gas seangachoirp, le6n, flaith, seabhac do shliocht na gcuradh l6chrann riogh,
f6ithleann na feile, feinics, realtamhear 6adrom, seabhac na faille. F6ach Knott 1'922,hi-
lvi. D'fheadfai cur go m6r leis an liosta seo d6 dt6gfai tearmar as na caointe eile a
cumadh air.
ar Is 6 BreandinO Buachalla a bhunaigh an nath san:'Parliament na mBan not only
reveals the Cotters'links with the clergy, literati and gentry of their time but the circum-
stances of its composition, cultivation and transmission afford revealing insight into the
socio-cultural nexus of priest/poetlpatron which assiduously maintained an intellectual
life among the indigenors g.riry ani which cultivated its aristocratic ethic' (O Buachalla
7993, 472).
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Na LSi a breithniodh i gcomhair an eagriin:
RIA A iv 2llch 55 al (A): Se6n de Niadh a bhreac an chuid is mo di. Tf
na blianta 17 51-57 luaite l6i. Is i Maigh Chromtha, Co. Chorcai a
breacadh i. 'Uilliam mac Carctetrin an drina cct. atrbhhs Sh6amuis mhic
Coitir Esquire noch do crochadh a ccorcaidh do thaobh 6ignighthe Eilis
Squib Quqker'. T6 s6 chaoineadh,a2 feartlaoi (1v.) agus paidir (1v.) ar
Sh6amas Og Mac Coitir le ch6ile san LS seo.
TCD 1365 [lch 129] (C): Tadhg Mac Conmara, 1756-57, r gCorcaigh.
'William mac Catrtean an dtma cct. at bhhs Sh6amuis mhic Coitir an
tan crochadh a ccorcaidh e a dtaobh 6ignighthe Erlis Squib Quaker' . T5,
difriochtai beaga idir an dd th6acs ath letithe sna variae a thugann le
fios domsa nach c6ip dhireach i seo do A. Diol sp6ise go bhfuil mar a
bheadh sleamhnir pinn in A ar line 16 rud a fhhgann an chuma ar an
bhfocal 'mh6r' gur chnor atd scriofa. MA scrudaitear i gceart 6 is 16ir
gur 'mh6r' ath i gceist; chnor ath rn C.
RIA 23 I 26 [lch 85] (E): Miche6l Aingleond an priomhscriobhai,
1772-80. Nil s6 soil6tr car scriobhadh i,b'flr6idir i gCeann Toirc, Co.
Chorcai no iit eigin i bPortLiirge. 'Uilliam Mac Cattefrin an dirna cct.
air bh6s Sh6amuis mhic Coitt Esquire noch do crochadh a ccorcaidh
do thaoibh 6igighthe (sic) Eilis Squib Quaker'. Mar aon le A t6 s6
chaoineadh, feartlaoi (1 v.) agus paidir (1 v.) ar Sh6amas Og anso.T6
siad san ord clanna le A. T6 cuid mhaith difriochtat, n6 lochtat t dt6acs
E nh fuil in A.a3 Ach, ttL cosirlachtai idir ceann de na caointe eile,
Fochtaim ort an doiligh leat, a Ri na ngras le hEamonn de bhFttl, nh
fuil le feiscint in aon cheann de na naoi leaganacha eile a d'risSideas i
gcomhair an eagratn seo.aa Mar sin f6in tiL line dheireanach arl d6in
ch6anna in easnamh in E agus ta rann ioml5n in easnamh as iarracht
She6in Chl6raigh Mhic Dh6nai11, Do tolladh me trem aeibhse zs do
goineadh me im scairt.as Nil afi phoncaiocht atb in A anso, leis.
a2 Le ceart nil ach chuig chaoineadh ann, is aon d6n amhtiniad Fochtaim ort an doilbh
leat, a Righ na ngras (lch 56 a) agus Mo dheacairbhruidsi, a mharcuig mhir do
phriomhfuuil triaith (lch 58 a). Chuir p6 foinse a bhi ag an scriobhai amu e.
a3 F6ach go h6irithe 1. 20.
aa Maidir le heagrhin f6ach fonota 1 thuas. Th din an Fh5ltaigh foilsithe ag Fiachra
Eilgeach cheana in O Foghludha (1946). Luafad cuid de na cosrilachtaindfuil le fail in
aon leagan eile anso: 'croibhflrinne'in ionad'donna gile'(1. 5),'do chlaoidh do 16mh'in
ionad 'do shnuidhim do 16mh' (1. 24),'do ghn6ith' in ionad 'gach 16' (1. 26), 'tug righ ar
Ghort F6if in ionad 'a flruighill an 6ir' (1. 30).
a5 Chum Se6n ClilrachMac D6naill an caoineadh seacht rann so ar Sh6amas Og. Is 6
rann a criig, a thosnaionn Do dhoirchigh an 16, shleachtaigh go doilbh a brat ath rn
easnamh in (E). F6ach O hOgfi n (201 1) maidir le hea grtn.
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Ceapaim gur coip indireach i seo de A, go h6irithe nuair a Sirimid
measirnf an chatal6gar gur LS i at6 scrite le c6ir6is (Fitzpatrick 1933,
1 1 15).
NLI G 353 flch 278](G): Pol 6 Longtin, 1821, i gCorcaigh. 'Uilliam
mac Car:tetrin cct. atrbhhs Sir S6amus mac Coitir. 1720'. Cuireadh i le
ch6i1e ar ordir speisialta athug an tUrr. G. E. Cotter do Mhiche6l Og O
Long6in. Parliament na mBana6 atb ina tosach; t6 chuig chaoineadh ar
Sh6amas Og inti agus ceann ar Sur S6amas Mac Coitir, chomh maith le
dtnta adhmnolta ia Parliamente. Chuir Miche6l Og a mhac P61 ag
ddanamh na hoibre, le beag im cabhrach uaidh fein agus 6 leathchupla
Ph6i1, Peadar.al
San M.1 [lch 340] (I): Tadhg O Conaill, 1827, Tobar Ri an Domhnaigh,
Cathair Chorcai. 'Uilliam Mac Calrrtehrn an dirna cct. ak bh6s
Sh6amuis Mac Coitir. l72O'. Bhiodh LSi siar agus antar idir 6 f6in agus
Miche6l Og 6 Long6in. TA fo-rud coitianta idir i seo agus (G) a
thugann le fios go mb'fh6idir gurb as an bhfoinse ch6anna a breacadh
iad.
RIA 24 C 43 [lch 184] (K): Se6n 6 D5laigh, l82l-28, Baile Atha
Cliath. 'Uilliam Mac Carthrn an Dirna cct. ar bh6s Sh6amais mhic
Coitir, noch de crochadh a ccorcaidh do thaoibh 6ignighthe Eilis Sguib
Quaker' .
MN B 3 flch 77 i] (M): Tuairimionn an catalogai gurb 6 Se6n 6
Conaire abhreac i. M5s 6, is doichi gur i gCorcaigh abreacadh i idirna
blianta 1157-70.48 Leagtar, go neamhcheart, an dirn ar Lram Rua Mac
Coitir. Th feartlaoi cheithre line a chum Liam Rua scriofa ar fhaid an
leathan argh3e Is coip lochtach i seo, f6ach go hSirithe 'tinn' (1. 15),
'diocht oinig mhoir is ghrinn'(1. 16), 'ghlinn'(1. 18), 'na curadh'(1. 19),
'nar dhanuid leo tuitim' (1. 20), 'is ph6nix mear aorach ba bhorb i
mbrighin' (1. 24),'na gaisge' (1.26).
a6 Is de na Coitirigh ch6anna an trJrcamach Cotter agus Coitirigh Bhaile na Speire (O
Cuiv 1956, 136).
o' 6 Conchriir 1982, 142. . ,
a8 Maidir le tuairim an chatalogai feach O Fiannachta (1967,116). Deil Breand6n O
Conchirir gur sna blianta 1757_70 abhiodh 6 Conairc ag saothru na LSi (O Conchuir
1982,52). (G,abhaim mo bhuiochas le Audrey Kinch agus Susan Durack o Leabharlann,
Ollscoil na hEireann, M6 Nuad, as grianghraif den LS seo a sholSthar dom).
ae Mar a rhinionn s6 tagann an ftreartlaoi seo direach i ndiaidh an d6in seo in A, E agus
K. TA s6 tugtha le fios go soil6ir iontu gur v6arsa aonair atd i gceist athneamhsple6ch ar
an nd6n.
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Na LSlntr 6iriodh sa ch6irif:
RIA 12 E 24 llch 2281(0): Se6n O Diiaigh a bhreac an chuid is m6 di,
b'fh6idir gur i gCill Chainnigh a bhi s6 ama breacaithe, idir 1844-45.
T6 seacht ndSn agus dh6 phaidir ar an gCoitireach anso. Is coip iad den
lion cdanna t6acsanfia a bhreac an D6lach in K. Is 6 an t-aon difriocht
shuntasach ath eatarthu nb go bhfuil ceann de na paidreacha ar an
gcuigiu t6acs in K nuair atd se ar an dara t6acs anso i dteannta na paidre
eile. Leagtar an dA phaidir ar Liam Rua Mac Coitir, de bhri go
mbaineann s6 le ciall agus le slacht iad a chur ar shSlaibh a ch6ile. P6
acu an coip i seo de th6acsai K n6 nach ea; is on bhfoinse ch6anna
d6ibh, leis sin nior iiriodh i sna malairti.
RIA 238 L2 llch3l4il (Q): Niocl6s O Cearnaigh abhreac i c. 1846. Is
iad an seacht dt6acs ceannaataanso agus athrnK agus in O. Tdant-ord
c6anna orthu anso le O. Coip is ea iad so de O, leis sin nior inriodh an
LS seo sna malairti.
RIA 23 G 25 [lch 331] (S): Is 6 MicheSl Og O Longtin a bhreac an
chuid is m6 di ach is i l6imh Pheadair Ui Long6in ath an din so (lgh
331-2).TiL arteanna 6agsirla i gCorcaigh luaite le h6it abreacaithe agus
th blianta eagsirla luaite, leis. I dtaobh i a bheith siar agus aniar as na
hiiteanna 6agsula ni feidir a ru le aon tsiur6il chr breacadh i. TA an
bhliain 1822 luaite ar lch 322 agus tdanbhliain 183 I luaite ar lch 351,
mar sin ni fol6ir no bhreac an scriobhaiiuarc 6igin idir na blianta san.
Crallaionn sag go bhfuil si ar a laghad bliain nios oige n6 NLI G 353 G
a bhreac Pol O Long5in (1821). TA rialtacht litrithe idir an dh choip n6
fuil le feiscint sna c6ipeanna eile a thugann le fios gur 6n bhfoinse
ch6anna athirnadar: farruire (1.2), curtair (1. 12), a mhu[deamh (1" l7),
a bhfeadhal (1. 27), feighl1ora (1. 28). Dearbhaionn n6ta in G go raibh
si i seilbh an Urr. Cotter faoi 1821,s0 d5, bhri sin ni moide gur coip i seo
de G ach gur on bhfoinse ch6annaabhr i seilbh na Long6nach agus n6
fuil teacht uirthi anois a thagann si. Ar na cirinsi thuasluaite nior 5iriodh
i seo sna malairti.
MN C 87 [lch 666] (U): Is 6 Peadar ODillaigh a bhreac an chead 110
leathanach di timpeall ar 1806-07, agus is 6 Eoghan 9 Comhrai a
bhreac an chuid eile di idir 1840-60. Is as C a choip eiil O Comhrai an
dim. D'flr6g s6 n6ta ar lch 667 'Copied from H 4.24 . . . transcribed in
Cork 17 57 , by Teigue Mac Namara. E. Curry I 841 '.
s0 'This book was purchased by me (Uru G. E. Cotter) from Micl. Long of Carrignivar
by whose son it was written and who brought it to me when I was curate of White Church
in 1821' (Ni Sh6aghdha 1984, 49).
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RIA 23 A29 llch 213 ml (W): Se6n O Moithill a bhreac i i gCorcaigh i
1804-05. Mar aon le (M), is ar Liam Rua Mac Coitir aleagtar anddn.
T6 si seo agus M focal ar flrocal mar an gcearrna, is beag difriocht idir
an litriu fein. T6 linte 14 agus ar 15 ar dtuathal mar at6 in M. Th an
dealramh air gur as M a thog O Moithill an leagan so. Leis sin nior
6iriodh i seo sna malairti.
Comru eN Tpacs
Is ar LS (A) a bunaiodh ant-eagrtm so. Minitear sna notai t6acsirla thios
nuair nix cloiodh go docht leis an LS . Leanadh gn5thch6ras litrithe 6r
linne, i.e. an litrif ath in Focloir Gaeilge-Bearla (FGB) N6ill Ui
Dhonaill, ach i gc6s nd rarbh leagan an fhocail in FGB leanadh litrif A,
m5 bhi bonn stairiuil leis, t.e. aniugh (1. 4), seighle6ra (1. 28). Cloiodh
leis an litriri stairiuil nuatr a d'6iligh an mheadaracht 6, i.e. leoghan (1.
8) Leanadh an LS maidir le forainmneacha agus r6amhflrocail chomh
fada le foirm ach tugadh iad chun caighde6in sa ch6s nbraibh aon athrl
foineolaiochta suntasach i gceist, i.e. a ) i, air ) ar. Cloiodh leis na
tr6ithe caninacha Muimhneacha nuair a bhi a leith6id i bhformh6r na
LSi, L.e. an ghaisce (1. 11). Thnarainn leagtha amach go soil6ir sna LSi
mar atind anso, ach is 6 ant-eagarth6ir a th6g cfram na poncaiochta air
fein. Is difriochtai suaithinseacha le t6acs an eagratn o thaobhlitrithe,
focal, meadarachta agus comhr6ire atdtatspeimta san text varia.
AN MHEADARACHT
Meadaracht: Amhran
lll-20 t (-) a-- {<i- {<i-o-i 1st
tt2t4 { (-) 6-- 6-o--i }
11 25-8 { (-) au- a--a-- ai o- }
N6ta:
Seo epatrlncomhfhuaimeannall l-20: { (-) a--rlu-ilu- 6-i }
D'ftr6adfadh afi guta lol n6 lul a bheith sna focail cnoc, son, agus
dronga ach mar a deir O Concheanainn sol6thraionn na gut ai ltl , ful
agus lol comhflruaim d6 ch6i1e.
-51 Leanadh treoir Ui Choncheanainn anso: 'TA an comhartha l*il sna patruin
mheadarachta againn mar a bhfuil malartrichSn idir hl, lol, lul,6line go ch6ile ...'(de
Bnin, 6 Buach alla,6 Concheanainn (1971, ix).
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Is 6 is doichi gurb ianfhoirm dh6shiollach - age - den r6amhftrocal
ag - agus an t-aiceann ar an dara siolla di - is g5 a rh sa bhfrdsa 'dha
ghearradh 'ge madra seighlelra' chun an dA ghuta neamhaiceanta
roimh madra a shol6thar.
Is focail aonsiollacha agus an guta fada -i- iontu iad seo: sinn (1.2),
righin (1.4), nimhe (1.5), roimhe (1. l2), snuidhim (1. 13), tim (1. 15),
nglinn (1. 18), an /hill (1. 20)}'
Focail aonsiollacha agus na d6ftrogair -au- agus -ar- lail iontu faoi
seach: seabhac (1. 26), bhfeighil (1.27).
An guta fada -o- sa ch6ad siolla de corda (1. 4).
Focail dh6shiollacha: crodha (1. 6), leoghan (1. 8), seabhac (1. 19).
Focail thrishiollacha agus an guta cirnta iontu: marbh (1. 6), feardha
(1. 15), chalmacht (1. l7). Ta an dealramh atr gur cumasc idir an
forainm taispe6ntach sin I soin agus an forainm treisithe -san a thugann
son dirinn ach gur mho an taithi abht ag scriobhaithe an ftroirm san a
scriobh.
Tpacs
Mo dhanaid go fuin, mo shileadh de6r, mo scios,
faratre an tsuilt do chuir go bronach sinn,
- do leagadh 'na gcith na coin ba mho sa tir -
4 dh thachtadh gan iocht aniugh le corda righin.
Mo ghalar go goirt, ffio ghoin, mo sc6ladh nimhe,
nach marbh do thuit mo churadh cr6dha i mbruin,
i dtreasaibh ar muir n6 ar cnoc i ngleo na gclaiomh,
8 suil tachtadh gan iocht aniugh mo le6ghan groi.
O cailleadh an fiolar cumais ce6lmhar croi,
dreagan dob oilte is ursa slogh na scriob;
an ghaisce do thuit, mo thurraing mh6r an gniomh,
12 ni mhairfeadsa anois, is curthar beo m6 roimhe.
Fear fairsing bog fliuch i dtighthibh oil gan snuidhim,
gas seangachoirp dil n6r mhire 1e6n i ngnioffih,
flaith feardha i gcruith do chuireadh treoin go tim;
16 15n d'anam is d'iocht is d'oineach mh6r gan mhaiomh.
A chalmacht son anois is c6ir a mhaiomh
gan bhladar ar bith acht tuigsin e6lach nglinn;
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seabhac do shliocht na gcuradh lochrann riogh,
20 nachar chara dh6ibh, tuigid dronga cr6na an fhill.
Feartlaoi
Is 16an linne S6amas Mac Coitir 'na lui,
feithleann na f6ile do bhronnadh an fion,
f6inics n6r traochadh i ngoradh na gclaiomh,
24 is r6alta mhear 6adrom n6r choigilteach croi.
NSch geall re m'anam bheith treascartha treaghle6inte,
seabhac na faille 'sa faraire feidhmchr6dha,
i dteannta agbathlachaibh mallaithe i bhfeighil corda
28 's a cheann dh[, ghearradh aige madra seighle6ra.
Ceannscrfbh{nf
A 'Uilliam mac Catrteilin an dirna cct. air bhhs Sh6amuis mhic Coitir
Esquire noch do crochadh a ccorcaidh do thaobh 6ignighthe Eilis Squib
Quaker'; C'Uilliam mac Carctean an duna cct. at bhtts Sh6amuis mhic
Coitir an tan crochadh a ccorcaidh 6 a dtaobh 6ignighthe Eilis Squib
Quaker'; E 'Uilliam Mac Catrtebtn an drina cct. air bh6s Sh6amuis
mhic Coitir Esquire noch do crochadh a ccorcaidh do thaoibh 6igighthe
(sic.) Eilis Squib Quaker'; G 'Uilliam mac Carcteitin cct. air bh6s Sir
S6amus mac Coitir. 1720'; I 'Uilliam Mac Carrteitin an dirna cct. at
bh6s Sh6amuis Mac Coitir. ll20'; K 'Uilliam Mac Cartinn an Dirna cct.
ar bh6s Sh6amats mhic Coitir, noch de crochadh a ccorcaidh do thaoibh
6ignighthe Eilis Sguib Quaker'; M 'Uilliam Ruadh Mac Coitir cct. ar




3 do leagadh] do leagach ACEK, nd gcith (in easnamlt in q, na
gcioth K, san tir IKM.
4 dh thachtadhl d6 thachta ACEGIK, aniodh M.
5 mo sc6ladhl mo sgolladh ACEM, ffio sg6lladh GIK, nimhel
neimhe AM, noimhe C.
6 nach mar G, i mbruinl a mbruighin ACEGIKM.
7 aff chnoc CEIK, na gclaiomh] na ccloidheamh ACEGIK, na
ccliomh M.
8 suil tachtadh] suil thachtadhAC, suil atachto K, sul a tachtadh M,
sul tachtadh EI, le6ghan groil leoghan groidhe ACGIM, leoghan
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croil croidhe ACGI, groidhe EK, binn M.
sloig GIM, na scriobh ACE, sgriob GIKM.
an gaisge E, mo thurainn EGI.
mharfadsa C, mhairfiodsa I, curtair G.
farsing G, snaidhim IM.
Td linte 14 agus I 5 ar dtuathal in M.
nhn G, nar mire C, 1e6n] leoghan ACEGIK, leomhan a gniobh M.
flath G, fearadha AC, fearcadha G, feardha EIK, treon C, go tinn
M.
diocht oinigh mh6ir is ghrinn M, chn6r C, gan mhaiomhl gan
mhaoidheamh ACEGI, gan mhuidheamh K.
is as c6ir E, d mhaiomh] a mhaoidheamh ACEM, a mhuideamh
G, & mhaoidheamh I, a mhuidheamh K.
ar bioth ach tuigsin eolaigh ghlinn M.
na gcuradh] na ccura AC, na ccurradh EIGK, na curadh M.
da thachta gan iocht arg EK, nachara AC, niir charadh d6ibh,
tuigidh G, na'r caradh dhoibh I, nar dhanuid leo tuitim M.
mhic EK, 'na luil luidhe ACE, luighe GIKM.
laoch mear n6r M, na gclaiomh] na ccloidheamh ACEGIK, na
ccliomh M.
is Realta mear E, is realta mear GK, raelte mear 6adtrom I, ntr
choigilteach] nhr choigiltheach AC, ndt choigilte EK, croi]
croidhe ACEGIK, rs Phenix mear aorach ba bhorb i mbruighin M.
leam E, 16 manam M, treaghdleointe] tr6ighleointe EGI, treigh-
le6inte ACKM.
seabhac fia gaisge sa faratre sodh cr6dha M, feidhmchrodha]
feadhmchrodh d A, feadhm chrodh d C, feidhm chroga E, fe6dhm-
chrodha GI, feidhim cr6dha K.
balthacaibh E, atg baltachaibh K, mallaithel mhalluighthe A,
mhealluighthe C, malluidhthe E, mallaighthe GK, malluighthe
IM, i bhfeighill a bhfeaghal ACE, bhfe6dhal G, a bhfeall IK,
bhfeidhil M, chorda K.
da ghearradh E, dA gh6arro G, d6 ghearradh IK, s6ighleora IKM,
feighleora E, f6ighleora G.
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My bitter affliction, my wound, ffiy poisonous scolding,
that my brave champion did not fall dead in a conflict,
in battles at sea or on a hill in the clamour of the swords,
before he was strangled without mercy today, my stout lion.
Since the powerful lively hearted hero died,
that warrior so skilful, a prop for swooping fighting-bands,
valour has fallen, a calamity for me is the deed,
I will not now live on, and let me be buried at once before him.
A lavish agreeable meffy man, without restraint in the tavems,
beloved, slender-bodied stripling - no warrior was not swifter
in action,
a prince manly in shape who set the hardy feeble;
fulI of spirit and kindness and of great generosity without
boasting.
His bravery it is now right to declare
without any flattery but with the understanding of clear-
sighted, learned men:
(he was) a hero of a line of champions who were the guiding
lights of kings
and was no friend to them, as the ugly treacherous factions well
know.
Epitaph
We are afflicted seeing S6amas Mac Coitir laid out,
paragon of generosity who used to bestow wine,
a phoenix who was not exhausted in the clash of the swords
and a swift, nimble star, whose heart was never frugal.
It is as if my soul was stricken, pierced and wounded,
that the hawk of the cliff and the warrior of effective bravery
is trapped and held by vicious louts in charge of a rope,
with his head being severed by a dog-like jailer.
Norai Tpacsurn
Is iarmhachnamh i an line seo. Ni m6r t, b agus d a leanriint ar
sh6laibh a ch6ile chun leanfnachas comhr6ire a ftr6i1; is in c ath
an t-rarmhachnamh. Is f6idir 6 a thuiscint mar seo: 'T6imidne,
sinne, na Gaeil, br6nach agus suaite toisc go bhfuil S6amas Mac
CoitiE ante a choime6dadh cuideachtaleis na daoine, |thachtadh






















l-4 My grief forever, ffiY shedding of tears, my sadness,
the fine fellow of the revelry who left us in soffow,
- the greatest heroes in the country have been felled en masse -
is being strangled without mercy today with a stiff rope.
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gaiscigh mh6ra na tire 6 ngealradh in 6ineacht le tamall de
Uniurrtaibh anois'. F6ach fon6ta 31 maidir le do leagadh.
iocht Ctallaionn 'iocht' mercy n6 clemency. T6 seans go bhfuil an
dA chiall leis anso. Is iad san gur crochadh 6 gan trua n6 gur
crochadh 6 gan phardun. Deineadh iarracht ar iomalarct a flr5il do
Sh6amas Og tai6is a chiontaithe ach nior ceadaiodh 6 ar deireadh
c6 go raibh Elizabeth Squibb, aL giuir6 a fuair ciontach 6, an
Tiarna Seanai learaagus ti-arnai giuisiisi eile 6 lorg (O Mu rci 2012:
75t). F6ach, leis, caoineadh Bdarla - go bhfuil an dealramh air
gur i nGaeilge a cumadh 6 an ch6 ad 16 - ath in LS Thaidhg Ui
Neachtain (MN B 9). Is gearradh as nuachtin Corcaioch e na fuil
teacht air inniu 'This is verified in great Cotter's Case, Whose
Pardon , all his Friends could not Purchase Foilsithe in 6
Buachalla(1993).
suil tachtadh 'suil thachtadh' ath san LS. Bionn an s6imhif seo ar
an mbriathar saor san aimsir chaite le clos sna D6ise. F6ach in
SnaG 522: n. 8.36.
ursa slogh na scr{ob D'fhonn an chiall agus an mheadaracht a
sh6samh cuireadh isteach 'scriob' mar ath in GIKM seachas
'scriobh' mar ath tnACE. r
C6 nhraibh aon chogadh in Ei.inn in aimsir Sh6amais Oig is 6
a thiom atn an slua i gcir6ib a bhi ceapaithe chun cur isteach ar
rogha vot6laithe i rith toghch6in lT lj i *gaile Atha Cliath (O
lztuiri 2Ol2:727). Ciontaiodh 6 sa chuirt i 1717 toisc gur ionsaigh
s6 an Captaen Cristopher Williams i bhforsheomar Thi na
dTeachtai, ionsai n6'r bheag dar nd6igh:
On the 13,h instanr, (sic), Mr. Cotter, a Papist, who was in custody
of the Serjeant at Arms, by Order of the House of Commons, for
assaulting and wounding in the Lobby of the said House,
Lieutenurt Christian Williams, and since deliver'd up in order to
be try' d at the Kings Bench Bar, for wearing arrns, not having
taken the Oaths, was try'd accordingly; and being convicted was
fined 300 Marks, sentenced to lie in prison for three Months, and
to give Security to his good behaviour during three years. (Weekly
Paiket. London, England, November 23, l7l7 - November 30,
1717 .Issue 282).
Agus, bhi an teist atr - de r6ir an bh6aloidis ach go h6irithe - go
*biodh s6 bagrach leis na huaisle Protastunacha agus go rabhadar
sceimhlithe roimhe (O Buachalla L993, 485).
an ghaisceT6'gaisce' d6-inscneach i nGaeilge Chorca Dhuibhne
sa lf atit inniu ann agus baininscneach i bhformh6r na LSi, leis.
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13 fliuchAg tagatrt don olatbthar anso -'tA s6 fliuch go maith : he
is fond of the drink' (DIN s.v. fliuch). N6 raibh leisce aff a
dhothain a 61 i measc na ndaoine sa t6bhairne, _fro, fairsing bog
/liuch 6 a bheith flaithiriil, cairdiuil agus 6 ar a chuilin
tseamhrach agus 6 ag ol.
18 ach tuigsin eolach nglinn Is iad na daoine eolacha go bhfuil
tuiscint cheart chothrom acu ar an gCoitireach ati t gceist anso,
i.e. na Gaeil.
20 nachar cltara dhdibh tuigid'Nachara dhoibh tuigid' atb in A agus
C. D'oireadh'nix chara dh6ibh'leis, ach is 6 is doichi gur 'nachar
chara' a bhi ag Mac Cartinn an ch6ad uair rud a mhinionn arl
earrdtd a d'fhirg 'nachara' againn. Mar is 16ir 6 na malairti nior
r6itigh na scriobhaithe ar cad ab flrearr a chur isteach.
26 seabhac nafailleTb nath cainte ann 'seabhac na faille fuaire', cf.
DIN, s.v. faill.
27 i dteanntals agtagairt do thr6imhse priosrintaiochta an Choitirigh
atifihar, leis srn held no trapped an Bh6arla an l6amh a deineadh
air. Bhi S6amas Og Mac Coitir i bpriosrin i gCorcaigh 6 mhi Ifil
l7l9 go TtBrcaltaine 1 720,16 a bh6is.
bathlachaibh Ball den gCinsealacht Shasanach atd i gceist leis
anso. Braithim gur athratgh gn6thus6id an fhocail o ttamiiai ftr,
n6 duine de ch6im iseal go Protastirnach, Sasanach n6 an te a
thaobhaigh leo, r lir na l7i haoise. F6ach caint Ui Bhruadatr c.
1652'Beith b6abhar cftba ar arda gach caile / is guna sioda 6 inn
go haltaibh, lbiaid 6r ndfnta ag pruntaibh bathlach I honta d'6tr-
sidhibh c6isidhe is praisce' (DOB i,36). Agus cuir 6 i gcompar6id
le hus6id chuideachtuil an Haiceadargh c. 1630'A aicme ar ar
dhoirt mo thoil-se a tionnghr6dh dil, I nir aisig dham nod do
chomhall cine6ltais, I don bhathalach bheag bhocht gan
chomhthrom comp6naigh, / is mairg do loisg a shop 's a thiomp6n
libh' (Ni Cheallachiin 1962: 6).
- mallaitheTh s6 s6imhithe i ndiaidh an tabharthaigh iolra san LS.
Nil s6 seo neamhchoitianta ar fad, f6ach tn An tOileanach ' 'Sea,
do bhi lin an mh6la do bhallachaibh mh6ra bhreaca agem
athair ...' (O Criomhthain 2002,3 1).
28 is a cheann dhd ghearradh Toisc an chroch a bheith scriosta roimh
oiche na croiche deirtear nh raibh ardin ann chun aL cfram a
dh6anamh mar ba cheart '(crochadh Mac Coitir) on a single post at' the Gallows Green, by a staple and ring' (Lunham 1904, 66).
Ba dhoigh leat ar na linte seo gur crochadh thar a bheith grinna
a bhi i gceist. Ni fairsingiri 6n realaiochas i an tuairimiocht gur
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gcaointe eile a thacaionn leis an dfuairim: "s an t-oscar, cliste i
ngoradh goile, a dhithchinn ciin' Fochtaim Ort (1. 35), i.e an
ch5in (an dli) a dhithcheannaigh 6, agus 'colann gan cheann gan
labhairt gan 6ifeacht' Mdr an Chreillse (1. 107).
madra seighleora Iasacht o jailer an Bh6arl a, th sampla luath ag
S6athrun C6itinn in Eochair-sciath an Aifrinn (c. 1615), '}dA ttL
gurab 6 an righ do bheir p6rdun a anma do'n bhraighe bhios
damanta 'san phriosirn. Maiseadh tairis sin is 6 an s6ighleoir




Is 6 l6imh an flrile fein a thagann an t6acs so. Nior deineadh aon athrl
ar an dt6acs seachas na noda a scaoileadh agus iad a l6iriu sa chlo
iod6lach. Cuireadh an phoncaiocht isteach. Cuireadh slacht ar an litrif
nuair a bhi an baol ann go gcuirfeadh foirm na LS amir an l6itheoir. T5
foirmeacha na LS le feiscint ag bun.
Meadaracht: Amhran
rtt-20 { (-) 6i--i--ia-6}
ll2ll { (-) {<i- -ra-ra-a-t}
flch s8 i]
Uilliam ldac Cartarn cecinit 29 die Marii 1703
Ro striocfad dom phrimhrith 's do rian mo 16mh
a cc16 chaoinchur 16 diogrus a ndiaigh na m61 -
leoghain dibiortha biodhbhudh is stiallta cnitmh -
4 os finis dom sgribhinn air fhrannaibh fbil.
Tre6in liomhtha do dhithcheannaigh triatha t6isg
a ngle6 ftriochmhur d6 siorghearradh a ngliadhaibh air;
fbid aoibhnne dr ttaoiseach, mo chiach mar ttind,
8 fo a naoidibh do dhiogr as a ccliabh go s5mh.
Ceol sidhe aco, ringce 7 ftadhach is st6t
s be6ir bhrioghmhar an aoil bhrog go briathrach blith;
sc6p srnnsir 6r saoithe 's ar r$radhtach cc5idh
12 [a mbe6il] choidhche da llonadh go giall dhon tdin.s3
s3 TA an line ar fad dol6ite in NLI G 114. Is as Egerton 154, f.66, c6ip dhireach de G
lI4, a togadh an line seo. T6 an ch6ad ftrocal in easnamh in Egerton 154. Buille faoi
thuairim is ea 'a mbe6il'.
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flch 5e]
An beo i ngeimhleachaibh cuibhrighthe bhram go br6ch
a nge6c nimhneach na buidhne so a Dhia na ngr6s?
foir sinru is n6 cuimhntg ar n-rarsma sm6il
16 is ro-dhirigh a phriomhchoir'na ccliabh air chirch.
'S br6n croidhe hom nuair smaoinim a ndiaigh gach c6is
an ce6 chim-si gan sgaoile adh 's 6r cchar go tl6th;
EOIN fiorghlan an chaoinflrlaith do thriall tar sii
20 sm6 bhiodhg me 's do ghrios me nd's mian do r5dh.
O d'imthig ar cchar is FiafinaF6il air ccul
don chrutnne - budh iad na tnatha t6isg is chi -
stim-si an fial Mhac Dia dho thilll a chru
24 ar ccotmirc air chliathaibh diana nSmhad go dlfth.
striocad (1. 1), stialltha (1. 3), dhithcheannacc (1. 5), ar (1. 10), ngimh-
leachaibh (1. 13), dhiricc (1. 16), phriomhchuir (1. 16), sar ccliar (1.
18)'0, bhiodh (1.20), na smian (1. 20).
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